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Maharah kalam adalah salah satu maharah pembelajaran pada bahasa 
Arab.Peneliti melihat bahwa kemampuan mahasiswa pada maharah lemah, akan 
tetapi jurusan memberikan Upaya-Upaya untuk meningkatkan kemampuan 
maharah kalam mahasiswa. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor 
penghambat mahasiswa dalam kalam, faktor penghambat jurusan pendidikan 
bahasa Arab untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam kalam, dan 
upaya jurusan pendidikan bahasa Arab untuk meningkatkan kemampuan kalam 
mahasiswa/i di IAIN Langsa. Metode yang digunakan pada penelitian adalah 
metode deskriptif dan analisis yaitu metode yang digunakan untuk 
mengumpulkan berbagai data, karena peneliti ingin menjelaskan segala data 
yang didapat dan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dan instrumen 
penelitiannya adalah wawancara dan angket.  
Kata kunci: Upaya Jurusan PBA – Maharah Kalam. 
 املقدمة -‌أ
تعليم اللغة العربية هو الجهد املبذول من قبل معلمي اللغة العربية في خلق أنشطة 
أما بالنسبة   .التعليم من بعض املواد التي تساعد على تحقيق هدف تعليم اللعة العربية
لتعلم اللغة العربية في املؤسسات التعليمية الذي تم تطبيقه في أنواع مختلفة من الوحدات 
التعليمية من املرحلة الابتدائية إلى الجامعة، فإنه يتيح في أنشطته للطلبة إتقان مكونات 
مهارة إلاستماع و :  تقسيم املهارات اللغوية أربع مهارات رئسية، منها   .املهارة وظيفًيا وتناسًبا
  .مهارة الكالم ومهارة القراءة و مهارة  الكتابة
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باإلضافة إلى ذلك ، فإن الاختالفات في خصائص كل فرد تتعلق بالخلفية التعليمية 
الخلفيات التعليمية . الطلبة هي أيًضا واحدة من املشكالت التي غالًبا ما تواجه في التعلم
مدرسة عالية )لذين يأتون من املدارس العامة مثل الطلبة متنوعة ، خاصة الطالب ا
الذين لم يدرسوا اللغة ( الحكومية، مدرسة عالية أهلية ، املدرسة عالية إلاسالمية و معهد
من املؤكد أن هذا الشرط سيسبب مشاكل مختلفة تتعلق بالقدرة على الكالم  عند . العربية
مع . سالمية أو املدرسة إلاسالمية الداخليةمقارنته بالطلبة الذين لديهم خلفيات املدرسة إلا 
 .وجود اختالفات في الخلفيات التعليمية ، يختلف الطلبة أيًضا في مستوى جودة معرفتهم
وهكذا تنشأ مشكلة على الكالم املتعلقة بالخلفية التعليمية الطلبة الذين يجب أن يجدوا 
 
ً
 بالنسبة للقسم ألنه يج. حال
ً
ب أن يكون قادًرا على خلق جو يصبح هذا العمل ليس سهال
أكاديمي ، وخاصة برامج التعلم في تحسين مهارة الكالم قدرة على احتضان جميع مستويات 
الطلبة بصفات مختلفة أو معارفهم ، بحيث يمكن الطلبة التعلم مًعا جيد وأخيًرا لديه نفس 
بكلية  ة العربيةالكفاءة وفًقا لتلك التي صيغت في رؤية ورسالة وأهداف قسم تعليم اللغ
ويرى الباحثون أن هذه املشكلة ضرورية ومهمة لعرضها .  IAIN Langsa ب التربية وعلم تدريس
. في البحث للعثور على العوامل والحلول أو امحاوالت التي يبذلها قسم تعليم اللغة العربية
الطلبة على محاوالت قسم تعليم اللغة العربية لترقية قدرة “لذلك ، رفعت الباحثة عنوان 
 IAIN LANGSA”بالكالم 
 املبحث -‌ب
 املحاوالت  -1
 مفهوم املحاوالت - أ
محاوالت قسم تعليم . أحتيار توّصل ش ئ التى ما اراد توّصل لإلشتهاء. محاوالتن هو سعى
 .اللغة العربية هو سعى الى عمل قسم لترقية القدرة على الحرفانية
 الحرفانية املدرس - 
محاوالت يساعد املدرس التى لم ينضج أن يكون ناضج ولم الحرفانية املدرس معنه مثل 
 .يجد حّضر نفس ى يجد حّضر نفس ى
 -  
ّ
 ترقية الحث






 كل طريقة التى يختلق الطلبة الهّمة لترقية القدرة فى مهارة الكالم
ّ
 .لترقية الحث
 أهداف املحاوالت - ب
 IAINبالطلبة إن أهداف املحاوالت لترقية القدرة الطلبة على مهارة الكالم وللهّمة كل 
Langsa  
في سياق التعليم في الفصول الدراسية، ومدرس اللغة العربية الذين لديهم القدرة 
وفقا لديفيس وتوماس، أن . املهنية يعنى أن املعنيين أن التنفيذ الفعال لعملية التعليم
 :املعلمين الفعال لديهم الخصائص التالية
مهارات التعامل مع : الدراسية تشمل واملعارف املتصلة تعليم املناخ فى الفصول  - 
آلاخرين، وخاصة القدرة على إظهار التعاطف والاحترام الطلبة، وإلاخالص، 
والعالقات الجيدة مع املتعلمين، وقدرة على أن تقبل، تقر وإيالء الاهتمام 
للمتعلمين بشكل سافر، أيدى إهتماما و حماسة عالية فى التدريس، وقدرة على 
تعاون والتالحم داخل وبين مجموعات من قدرة على الاستفاة خلق جو لنمو ال
من التخطيط املعلم فى مجموعات إلنشاء وتطوير أساليب التعليم ذات 
  .الصلة
 محاوالت قسم تعليم اللغة العربية -ج
 محاوالت قسم تعليم اللغة العربية لترقية قدرة الطلبة فى لكالم هي كمايلي
 تنفيذ البيئة اللغوية - 
 اللغة يومين في ألاسبوع وهما الاثنين والخميسيوم  - 
 لوحات املفرادت و اسلوب اللغة - 
يناشد الطلبة مشاهدة قنوات اليوتيوب مثل محتوى تعليم اللغة العربية  - 
  .على وجه الخصوص الحوار 
 مهارة الكالم   -2
 تعريف مهارة الكالم - أ
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يتقنها الفرد، حّتى الكلم ليس مجموعة من املهارات اللغوية املتنوعة التي يجب أن 
يصبح متمكنا مّما يريد أن يعبر عنه في يسر، بل إّن الكالم له بعد آخر غير هذا البعد 
وهذا البعد املربى يرتبط بتحصيل املعلومات والحقائق وألافكار : اللغوى، وهو البعد املعرفي
كلم عند الكالم والخبرات عن طريق القراءة املتنوعة الواعية، وهذا لبعد املعرفي يكسب املت
الطالقة اللغوية، والقدرة على تكوين الجمل، وبناء العبارات والفقرات، وترتيبها وهذا 
يستدعي التنبيه غلى الاهتمام بالقراءة العامة، والربط بين مايقرؤه إلانسان، ومايتكلم فيه، 
  .ومن أهم ما ندعو إلى قراءته
حياة إلانسان ألن الكالم هو وسيلة  الكالم من املهارات ألاساسية، له دور هام في  
فعالة حوائجهم في أذهانهم، وإلانسان يحتاجون إلى الألخرى في حياتهم اليومية فال يمكن أن 
 .يحصلوا عليها إال بالكالم ولو كانوا أحيانا يعبروها بدون الكالم ولكنه صعب
   :بة فهووأما الدليل على أن الكالم أمر أساس ي في اللغة بالنسبة إلى الكتا  
عرف إلانسان الكالم قبل أن يعرف الكتابة بزمن طويل، حيث ظهرت الكتابة في فترة  - 
 .متأخرة من تاريخ إلانسان
يتعليم الطفل الكالم قبل أن يأخذ في تعلم الكتابة، التي يبدأ في تعلمها عند دخول  - 
 .ملدرسة
بير من الناس جميع الناس ألاسوياء يتحدثون بلغاتهم ألام بطالقة، ويوجد عدد ك - 
 .اليعرفون الكتابة في لغاتهم
 .هناك بعض اللغات ما زالت منطوقة غير مكتوبة - 
وبناء على هذه ألاسباب، ينبغى على مدرس اللغة ألاجنبية لغير النطقين بها أن يجعل 
 . مهارة الكالم أمر أساسيا من ألاهداف التعليمية
، ألن الكالم هو الغاوية من كل وفضال عن ذالك، إن املهارة الكالم أهمية املتنوعة
وسيحاول الباحث هنا أن يوضح أهمية . اللغة إلن كفاءة إلانسان في اللغة بالنظر إلى كالمهم
  .الكالم في الحياة في نقاط محددة تكشف له جوانب من هذه ألاهمية
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ولقد . الكالم من املهارات ألاساسيه، التي يسعى الطالبة إلى إتقانها في اللغات ألاجنبية
اشتدت الحاجة ألى هذه املهارة في الفترة ألاخيرة، عندما زادت أهمية الاتصال الشفهي بين 
ومن الضرورة بمكان عند تعليم اللغة العربية الاهتمام باجانب الشفهي، وهذا هو . الناس
الاتجاهالذي نرجو أن يسلكه مدرس اللغة العربية، وأن يجعل همه ألاول تمكين الطالب من 
 .ث بالعربية، ألن العربية لغة اتصال، يفهمها ماليين الناس في العامالحدي
 في برنمج تعليم اللغة لغير أهلها، وال أن  
ً
وألن اللغة هي الكالم فإنه يأخذ نصيًبا وافرا
 
ً
الهداف الاتصالي هو الهدف ألاقوى عند أغلب متعلمي اللغات، وإذا لم يكن املتعلم قادرا
تعلمه في بقيه املهارات في حديثه فالتثبت معلوماته ومهاراته التي على الكالم وتوظيف ما 
والتحدث هو الة سيلة . تعلمها من حجة، وال يشعر بثمرة ماتعلمه في املجتمع من حجه أخرى 
من ذلك في الكالم
ّ
 .املقابلة لالستماع يمض ي نحو نصف الةقت في الاستماع، وأقل
 أهداف املهارة الكالم -ب
أهداف الكثيرة، أما أهدافه بالعامة أنه وسيلة إلاتصالية التى يعبر ملهارة الكالم 
وأما أهداف خاصة ترتبط عادة بالحصة . املرسل واملستقبل وفهم التعبير بينهما
الدراسة، ولكل نوع من هذين النوعين صياغة لغوية تختلف عن الاخرى و علو املعلم و 
وهناك . ير في الصياغة بين هذه ألاهدافهو يصوغ أهدافه عند تعليم مهارة الكالم أن يم
 :أيضا أهداف تعليم الكالم للناطقين بغير العربية و يمكن عرضها فيما يلي
أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية، و أن يؤدي أنواع النبر والتنغيم املتخلفة  -2
 .و ذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية
 .ةأن ينطق أصوات املتجتورة و املتشابه  - 
 .أن  يدرك الفرق في النطق بين الحركات الطويلة والقصيرة - 
 .أن يعبر عن أفكره مستخدما للنظام الصيخ النحوية املناسبة - 
أن يعبر عن أفكره مستخدما للنظام الصحيح لتركيب الكلمة في العربية حاصة  - 
 .في لغة الكالم
ذكير والتأنيث أن يستخدم بعض خاص ئص اللغة في التغبير الشفواي مثل الت - 
 .وتمييذ العدل و الحال و نظام الفعل و أزمنته وغير ذلك مما يلزم املتكالم بالعربية






أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره و مستوى نضجه و قدراته، و أن  - 
 .يستخدم هذه الثروة في إتمام عماليات اتصال عصرية
و املناسبة لعمره و  أن يستحدم بعض أشكال الثقافية العرابية املقبولة - 
مستوى الاجتماعي و طبيعة عمله، وأن يكتسب بعض املعلومات الاساس عن التراث 
 .العربي و ألاسالمي
 .أن يعبر عن نفسه تعبيرا وامفهوما في مواقف الحديث البسيطة -9
أن تمكن من التفكير بالغة العربية و التحدث بها بشكل متصل و مترابط  -1 
 9. لفترات زمينة مقبولة
 
 أهمية مهارة الكالم - ج
وهو مهارة . الكالم هو املهارة الثانية من حيث الترتيب بين مهارات اللغة الرئسية
 بأنها التعبير الشفوي 
ً





وإذا كان الاتصال الشفوي املباشر بين شخصين يتطلب ومرسال
التعبير الشغوي، واملستقبل أو املستماع هو الذي املرسل املتحدث هو الذي يستخدم املهارة 
 .يستعميل مهارة الفهم الشفوي 
والكالم مهارة مركزية يبدأ الطفل باكتشاف الحياة وتعرفها والاستجابة ملتطلباتها 
 حوله، ولكنه مع نضوج أعضاء السمع لديه . عبر استخدامها
ً
إنه في البدء يسمع أصواتا
يذ الانتباه على الكلمة املسةوعة، ومع تطور خبرته وقرن وتهذيب هذه الحاسة يبدأ بترك
ألاسماء بمسمياتها ومساعدة ألاهل له يسعى إلى فهم ما يسمع، والى الاتجابة بعد ذلك بالكالم 
 .مع نضوج جهاز النطق لديه




يبدأ أوال بالتقليد والتكرار ملا ينطق أمامه، ولكنه شيئا
ها في التعبير، يبدأ بنطق ألاسماء للتعبير عن الرغبات والحاجات، ثم يستخدم واستخدام
 على التعبير . ألافعالن فالجمل
ً
ومع تطور نمو اللغوي وثراء املحيط حوله يصبح قادرا
 .الشفوي للتفوي للتواصل مع آلاخرين
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ولكن (. او التعبير الشفوي )سابق على الكالم ( أو الفهم الشفوي )وهكذا فاالستماع 
 على الاتصال املثمر مع آلاخرين إالإذا أتفن هاتين املهارتين الرئيستين في 
ً
الفرد لن يكون قادرا
وتكون هاتان املهارتان حاسمتين في تجسيد السلوك اللغوي لدي ألاطفال . التصال الشفوي 
وإذا . ابةقبل تعلم إلارسال والاستقبال عبر قناة الكلمة املكتوبة، أي قبل تعلم القراءة والكت
منا مع شومسكي أن الطفل يرث في جهازه العصبي معرفة تامة بالنحو الكلي أو الكون، أي 
ّ
سل
 بمخطط مثبت يستخدمه الكتساب اللغة ، وبذلك يكون باستطاعته أن 
ً
أنه يولد مزودا
، مادام يمتلك ألاشكال العامة 
ً
 على معلومات ناقصة جدا
ً
يكتسب أيه لغة بشرية اعتمادا
 امل
ً
 من تجهيزة العقلي الفطري، أدركنا جدا
ً
شتركة بين اللغات البشرية كلها ، بوصفها جزءا
أهمية تعلم مهارتي الاتصال الشفوي وضررة ذلك في الفترة السابقة على تعلم القراءة 
 . والكتابة
إن هذا املوفق العقالني لشومسكي تستند حجتة بشكل خاص على الطريقة التي 




م لغة معينة ال ترتبط إال بصورة ثانوية جدا
ّ
فقرة ألاطفال على تعل
إن جميع ألاطفال، ألاذكياء وألاغبياء، املفوزين وغير املفوزين يتعلمون . بالذكاء أوالحافز
م الطفل هذه اللغة ألاولى قبل سن البلوغ، فمن 
ّ
التكالم بلغتهم ألام، وإذا لم يحدث أن تعل
والتعليم املنهجي للغة في املدارس . من املستحيل أن يتعلمها فيما بعد الصعب غن لم يكون 




م : ليس ضروريا
ّ
م في املدرسة القراءة والكتابة وال يتعل
ّ
فالطفل يتعل
 .فيها التكلم باللغة
 طريق تدريس مهارة الكالم - د
ليم و عليها يوفق نجاح إن طريق التدريس أمر التعليم لها أثر كبير في نجاح التع
املدرس أو فشلة، رأينا كثيرا من املدرس هم اليجيدوا إحتيار الطريقة التي يستحدمها والتى 
والكالم في اللغة املهارات ألاساسية التى مثل غاية من . بها تصل العلوم إلى عقول الطلبة
لد اشتدت الحاجة و . وأنكان هو نفسه وسئلة لالتصال مع ألاخرين. غايات الدراسة اللغوية
 1 .هذا املهارة الكالم
 مراحل التدريب على الكالم -ه
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يمكن التدريب على مهارة الكالم من خالل أساليب متعددة كل منها يناسب مرحلة 
 :تعليمية مختلفة
 .حورات مغلقة إلاجابة: املرحلة ألاولى - 
القوالب مع تغيير مرحلة مبتدئة من مراحل التدريب على الكالم يغلب عليها طابع ترديب 
 .بعض الكلمات
 : أمثلة تطبيقة لذلك 
ً
 (ما اسمك؟ من أين؟: )في تعارف مثال
 .حورات مفتوحة إلاجابة: املرحل الثانية - 
 .وهي مرحلة تختلف عن املرحلة ألاولى بزيادة املتطلبات الفكرية واللغوية للحوار
 (اشتريت؟ما آخر مرة ذهبت إلى السوق؟ ماذا )حوارات مبسطة : مثل
 .التعبير املّرجة أو ال مقّيد، التعبير عن أفكار قصرة: املراحلة الثالثة - 
هنا يتولى الطالب التعبير عن فكرة متكاملة، ولكن بتقديم بعض املساعدة على مستوى 
 .ألافكار أو اللغة أو كلهما
 (.عرض صورة لوصفها، أوعرض سلسلة من الصور لتكون قصة: )مثل 
 .العبير الحّر ، التعبير عن أفكار عميقة: بعة املرحلة الر - 
وهي املرحلة تناسب املستويات املتقدمة من تعليم اللغة ، يقوم فيها الطالب بتقديم 
 .موضاعات متكاملة اعتماد على قدراته الشخصية في التنظيم اللغوي و الفكري 
 (؟كيف ينهض العالم إلاسالمية: مثل)تناول مشكلة بالتحليل :  مثال ذلك
 مجاالت مهارات الناطق والكالم  - و
 نطق ألاصوات العربية نطقا صحيحا - 
 .ذ، ز، ظ، الخ: التمييز عند النطق بين ألاصوات املتشابهة تمييزا واضحا مثل - 
 .التمييز عند النطق بين الحركة القصيرة والطويلة  - 
 .تأدية أنواع النبر والتنغيم بطريقة مقبولة - 






 .اقف املختلفةاختيار التعبيرات املناسبة للمو  - 
استخدام عبارات املجاملة والتحية استخدامها سليما في ضوء فهمه للثقاقة  - 
 .العربية
 .استخدام النظام الصحيح لتركيب العربية عند الكالم  - 
 .ترتيب ألافكار ترتيب منطقيا يلمسه السامع  - 
التحدث بشكال متصل، ومترابط مما ينبئ عن ثقة بالنفس وقدرة على مواجهة  -9
 .نآلاخري
 .إلقاء خطبة قصيرة مكتملة العناصر -1 
 إدارة حوار هاتين مع أحد الناطقين بالعربية
 2112الاسم الطلبة قسم تعليم اللغة العربية العام 
 ة/متخّرج إلاسم رقم
 MAN 2 Tanjung Pura متشيا رّزا كاني مندي  
 SMAN N 3 Langsa رزكا دار موليزا م  
 MAN 2 Langsa فطري موليزا   
 MAN 2 Langsa محّمد ساريف فازيل  
 Pesantren Al-Muslimun Lhoksukun ألفا ياني  
 MAS Babul Huda سيتي رحمة  
 MAS Babul Huda فيفيت كارسم  
 MAN Peureulak خديجة  
 MAN 1 Langsa موتيا أبدان 9
 SMKN 3 Langsa تيارا شفيرا ريستو 1 
 MAN 1 Langsa جيترا أوليا رحلي   






 SMA N 2 Langsa موليا موناورة   
 MAN 2 Aceh Timur فهنورا   
 MA MUQ Langsa افيفاتور رزقي حسيبوان   
 MA MUQ Langsa فاجر مسواري    
 MAN 2 Langsa سفوان ألي رزقي   
 MAS Al Zahrah Bireun سيتي نازرة   
 Pesantren Darul Mukhlisin Kuala Simpang نيداول فطري    
 MAN 2 Tanjung Pura توفيك فرمان 9 
 MAS Kasratussa’adah Tanjung Pura سيتي فاهيرا 1 
  ميل الينتا   
 SMA Darussa’adah Pangkalan Susu اوفانورا   
 SMA N 1 Rantau Selamat نوريا سنتا   
 SMA Raudhatul Fuqara الحاريس   
 SMA Plus Nuril Ulum Peureulak دمحم كامل   
 MAS PPM Tajussalam دمحم أريف ازيومردي   
 MAS Al-Uswah Kuala Langkat هانيسا فطري     
 MA MUQ Langsa دمحم ناعم ناسوتييون    
 MAS Al-Wasliyah Stabat اكرا أتيكا سليان  9 
 MAS Raudhatun Najah مفتحول موال 1 







 تحليل البيانات و تفسيرها    - ج
البيانات فتأتي الباحثة بعد ذلك تحليلها، وباإلعتمهد على البيانات التى بعض عرض 
 :قّدمتها الباحثة فى صفحات السابقة فتحللها الباحثة كمايلى
في الفصل أو ( الكالم)قسم تعليم اللغة العربية ال يجب طلبة الكالم باللغة العربية 
بة أنهم دائما حريصون على الكالم ومع ذلك، فإن القسم ينقل دائما للطل. في بيئة الجامعة
إن املرافق والبنية التحتية التي لدى القسم للمساعدة في تحسين القدرة على  .باللغة العربية
 .التحدث لطلبة تعليم اللغة العربية كافية
إن املعوقات تواجهها قسم تعليم اللغة العربية، فيما يلى خلفية التدريس الطلبة 
 . بة محتلفات ايضا، مثل املفردات، القواعد، التراكيب و الكالممختلفات، حتى قدرة الطل
ثم املعوقات آلاخر  ليس كل الطلبة يختارونقسم تعليم اللغة العربية بل الخيار ألاول، حتى 
 .الطلبة اقّل على التسجيع الكالم اللغة العربية
فيما يلى، تنفيذ البيئة  إن محاوالت قسم تعليم اللغة العربية لترقية قدرة الطلبة في الكالم، 
، حتى الطلبة يستطيع  ثم يوم اللغة يومين في ألاسبوع وهما الاثنين والخميس اللغوية،
 ممارسة الكالم بااللغة العربية و التسجيع ، لوحات املفرادت و اسلوب اللغة،  بهدف
و  أن الطلبة الذين ليسوا من خريجي معهد وال يعرفون املفردات يمكن أن نرى لوحات،
محاوالت آلاخر يناشد الطلبة مشاهدة قنوات اليوتيوب مثل محتوى تعليم اللغة العربية 
 . على وجه الخصوص الحوار
، بمعنى أن 
ً
أما املقابالت مع املحاضر الكالم فهي قدرة الطلبة في الكالم جيدة جدا
سلبيين أو غير نصف الطلبة يستطيعون الكالم بالفعل، ولكن في بداية اللقاء الطلبة ما زالوا 
بحيث يتم . نشطين، اللقاء الرابع بدأوا يكونوا فاعلين وأجبروا على التحدث باللغة العربية
و كلمة يتم تضمينها في املهارات  CPLتحقيق هدف تعلم الكالم وفقا ملؤشرات الطالبة 
 .الخاصة






لطلبة ال أما بالنسبة للمشكالت والعوامل التي تعوق الطلبة أثناء تعلم الكالم، فإن ا
ثم ال يعرف . يجرؤون على الكالم، بمعنى أنهم ليسوا واثقين ألنهم غير معتادين على ذلك
الطلبة املفردات، وذلك لجعل جملهم أو الكالم صعبة، بعد أن يفتقرون إلى املفردات 
ومع ذلك ، أما بالنسبة . يجدون أيضا صعوبة في تأليف الجمل واختيار املفردات الصحيحة
مفردات لكل مادة حتى  1 بذولة لحل هذه املشكلة ، فإن الطالب ملزمون بحف للجهود امل
يتمكن الطالب من صنع الجمل ، ثم استخدام القواميس الختيار استخدام املفردات ، وبعد 
ذلك يؤلف الطالب الجمل بشكل جيد بحيث يكون أسلوب منتظًما ، وبعد ذلك يمارس 
إما من النطق أو ترتيب الجملة أو اختيار أسلوب  الطلبة مع صديقه ثم هناك تصحيحية ،
 .الستخدام املفردات ، حتى أن قدرة الطلبة على الكالم جيدة
من إلاجابة على الاستبانو لجميع الطلبة إن رغبة الطلبة على تعليم الخطابة متنوعة 
ديثة  ألن أكثر منهم ليس متاخرجون من املعاهد الح. منهم يرغبون وبعض منهم  ال  يرغبون 
ولكن  معهد غير حديثة أو دية و بعض ألاخر من مدرسة العالية الحكومية و مدرسة 
أما بالنسبة للمشكلة عندما الكالم أن هم ال يحفظون أكثر . العالية إلاسالمية الحكومية
قواعد و تراكب ألن بعض الطلبة ال يتعلمون عن النحو و الصرف من , من املفردات 
ض الطلبة لم تتعودن على الكالم باللغة العربية، أما مشكالت ألاساس، الخوف ألن بع
ألن ليس من املعتاد أن يتكلم العربية ثم أنهم  ألاخرى التى ال ثقة أو ال الشجاعة للكالم
ثم مشكلة أخرى هي أنه ال توجد . يخافون أيضا من الخطأ واملستمعين ال يفهمون ما يقال
 .ة على الكالم باللغة العربيةالبيئة اللغوية، لذلك ال يعتاد الطلب
 نتائج البحث  -د
بعد مابحثت الباحثة فى هذ املوضوع من الفصل ألاول إلى الفصل ألاخر فيأتى في هذا 
 :الصدد تلخيصها، وهي فمايلى
 IAINب محاوالت قسم تعليم اللغة العربية لترقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم  - 
Langsa  كانت عمل قسم تعليم اللغة العربية هو: 
 تنفيذ البيئة اللغوية( -أ
 يوم اللغة يومين في ألاسبوع وهما الاثنين والخميس( -ب
 لوحات املفرادت و اسلوب اللغة( -ج






يناشد الطلبة مشاهدة قنوات اليوتيوب مثل محتوى تعليم اللغة العربية على ( -د   
 وجه الخصوص الحوار
 واجهها قسم تعليم اللغة العربية معوقات التى ت - 
 خلفية التدريس الطلبة مختلفات( -أ
 ليس كل الطلبة يختارونقسم تعليم اللغة العربية بل الخيار ألاول ( -ب







 ضعف قواعد( -ج
 بيئة اللغوية غير نشيطة( -د
 الخوف من أن يكون مخطئا( -ه
 املستمعون ال يفهمون ( -ز
 قائمة املراجع
، الرياض، إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بهاعبد الرحمن إبراهيم الفوزان، 
 1  . 
دار املسلم : ، الرياضاملهارات اللغوية ما هيتها وطرائق تدريسها، أحمد فؤاد محمود عليان
 .  99 للمشر و التوزيع، 
، الرياض، إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بهاعبد الرحمن إبراهيم الفوزان، 
 1  . 
 .991 مكتبة النهضة املصرية، : ، القاهرةطرق التدريس اللغة العربيةابرهيم محّمد عطا، 
 1 1 نوفمبير  1 العربية، مقابلة في التاريخ  رئيس قسم تعليم اللغة, أستاذة فوجي أستوتي
الخطوات املناسبة عند الطريقة املباشرة والسمعية الشفهية لتدريس مهارة عبد الغافر، 
 .مالكال
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